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DET NORSKE MYRSELSKAPS REGNSKAP FOR 1971 
Hovedregnskapet. 
Årets driftsregnskap viser at samlet inntekt var kr. 940 837,68 og 
samlet utgift i alt kr. 942 114,50. Forskjellen kr. 1 276,82 er overført til 
kapitalkonto. 
I forho1d til 1970 viser driftsregnskapet en økning, stor kr. 
123 076,32. 
Til de enkelte poster i regnskapet bemerkes følgende: 
Inntektene: 
Hovedkontorets inntekter utgjorde i 1971 kr. 837 390,26 som er en 
økning på kr.109185,68 fra foregående år. Ordinært statstilskott 
over Landbruksdepartementets budsjett har i 1971 vært kr. 598 900,00 
iberegnet refusjoner av lønnsøkninger som er etterbevilget i året. 
Det vil si en økning på kr.102 000,00 i forhold til 1970. 
Fra Landbruksdepartementet v/Jorddirektoratet har Selskapet 
mottatt tilskott til dekning av ugifter med undersøkelser av bestemte 
felter i henhold til avtale med direktoratet. Etter at pliktig merverdi- 
avgift er fratrukket utgjorde dette tilskott i alt kr.117 018,17. 
Refusjoner og honorarer for andre undersøkelser og planlegnings- 
oppdrag m.v. utgjorde netto, etter at merverdiavgiften er fratrukket, 
kr. 59 351,69. 
Samlet har inntekten av Selskapets undersøkelser og planleggings- 
virksomhet øket med kr. 24 691,18 fra foregående år. 
Det er ellers inntektsstigning for posten, renter av legater med 
samlet kr. 1761,08. En omplassering som ble foretatt i slutten av 
1971 av en del legatmidler til bedre forrentning, vil slå sterkere ut 
neste år. Posten diverse og renter viser også en øket inntekt med 
kr. 767,14. 
Følgende inntektsposter har lavere tall enn foregående år: Med- 
lemskontingent fra årsbetalende og livsvarige medlemmer med kr. 
732,00 og tidsskriftet med kr. 2283,87. 
I regnskapsåret er disponert av overførte midler til saker under 
arbeid i alt kr. 23 000,00 og av legat nr. 14 kr. 4500,00. 
I henhold til melding pr.15/12-71 fra A/S Rosenkrantzgt. 8 er 
Myrselskapets aksje oppskrevet med kr. 500,00. 
Ved forsøksstasjonen på Mæresmyra har det vært en samlet inn- 
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tekt stor kr.103 447,42 eller kr. 12 613,82 mer enn foregående år. 
Inntekten av gårdsdriften er økt med kr. 3878,84. Som distriktsbidrag 
og dyrkingstilskott er mottatt kr. 9492,00 mot kr.1000,00 forrige år 
(kun distriktsbidrag). 
Ellers er det økninger av følgende inntektsposter: 
Renter av legater med kr. 220,42, husleie med kr. 399,40, og renter 
av bankinnskudd med kr. 33,16. Bidraget fra Kali-Kontoret A/S og 
Norsk Hydro er likt med foregående år, mens diverse inntekter er 
kr. 410,00 mindre. 
Overføring fra Selskapets hovedkasse utgjør kr. 57 877,35, dvs. en 
økning på kr. 2238,18. Et underskudd på kr.1803,61 er overført ka- 
pitalkonto. 
Driftsregnskapet for forsøksstasjonen er nedsummert med kr. 
163128,38. 
Utgiftene: 
De samlede utgifter ved hovedkontoret inklusive lønnsutgiftene 
også til forsøksleder, amanuensis og fagassistent II ved forsøks- 
stasjonen, utgjør kr. 738 986,12 eller kr. 89 402,29 mer enn foregående 
år. Det er først og fremst lønnsøkningen pr. 1/5 1971 og oppjustering 
for forsøksleder, amanuensis og fagassistent II som bevirker denne 
relativt store utgiftsøkning. Samlet stigning av lønninger og sosiale 
utgifter utgjør kr. 89 707,80. 
Utgiftene til midlertidig hjelp har gått ned med kr. 3646,75. Ellers 
er det også reduksjon av følgende utgiftsposter: Reiser med kr. 
3209,86, tidsskriftet og særtrykk med kr. 5293,87, analyser kart- 
reproduksjon og flyfotos med kr. 3341,34, opplysningsvirksomhet 
med kr.125,26 og diverse kontingenter med kr. 391,82. 
Følgende utgiftsposter har vist økning siden forrige år: Møter 
m.v. med kr.1531,11, kontorhold og revisjon med kr. 927,81, instru- 
menter, materiell og inventar med kr. 6617,46 (på grunn av visse 
nødvendige fornyelser av instrumenter og kontorutstyr), samt torv- 
tekniske undersøkelser med kr. 370,51 (sistnevnte post var ikke opp- 
ført i 1970). 
Av statuttbestemte avsetninger er på Livsvarige medlemmers fond 
avsatt kr.1350,00, på legat nr. 14 kr. 2145,37 og på legat nr. 7 kr. 
542,56. Til saker under arbeid er det avsatt kr. 40 000,00 p.g.a. at 
s~Iskapet har mottatt forskott på saker som er under kontorbehand- 
ling. Videre er det avsatt kr.15 000,00 til oppussing av kontorene i 
Rosenk.rantzgt. 8. 
Kurstap ved omplasseringer av obligasjoner har beløpet seg til 
kr. 9255,00, som for en stor del vil inntjenes allerede kommende år 
ved den bedre forrentning som er oppnådd. 
Fursøksstasjonen på Mære har hatt en samlet utgift stor kr. 
163128,38, eller kr. 26 589,47 mer enn i 1970. Stigningen fremkommer 
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ved at det i året er avskrevet kr. 34 664,00 på nyinnkjøpte maskiner 
( traktor og skurtresker) . 
De øvrige utgifter er således samlet skåret ned med kr. 8074,53. 
Reduksjonen av utgiftene fordeler seg slik: Forsøksdrift og spredte 
forsøk med kr. 6167,89, lønninger og sosiale utgifter til formann og 
arbeidere med kr. 1665,22, vedlikehold med kr. 1201,04, lys og opp- 
varming med kr. 764,62 og diverse med kr. 79,61. 
Det er en liten økning i følgende utgiftsposter: Kontorhold og for- 
sikring kr. 993,08 og reiser med kr. 216,40. Endelig har utgiftene til 
renter og avdrag vært kr. 594,37 større enn foregående år. 
Formuestillingen. 
Selskapets samlede legatkapital utgjorde pr. 31/12 1971 kr. 
670 713,45. Det er en økning på kr. 2455,56 som er fremkommet ved 
statuttmessig tillegg på tilsammen kr.1105,5,6 og tillegg av nye livs- 
varige medlemmers kontingent med kr.1350,00. 
Økningen av den bokførte anleggsverdi skyldes overføring av kr. 
25 000 p.g.a. nyinnkjøp av maskiner ved forsøksstasjonen. Et til- 
svarende beløp er opptatt som lån i Statens Landbruksbank. 
Bankinnskott ved hovedkontoret utgjør kr. 72 945,44, som er kr. 
17 410,72 mer enn foregående år. Ved forsøksstasjonen utgjør bank- 
innskott og kassabeholdning kr. 4466,28 eller kr. 1127,00 mer enn 
ved forrige årsskifte. 
Selskapets samlede aktiva har i året øket med kr. 46 493,28 til kr. 
1 343 396,17. På passivasiden kommer lån og nedskrivningstilskott 
fra Statens Landbruksbank med i alt kr. 223 000,00 og skyldig mer- 









Konsulentvirksomhet og hovedkontor . . . . 346 734,51 
Forsøksvirksomheten . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 450,74 
Sosiale trygder . 
Midlertidig engasjert hjelp . . . . . . . . . . . . . . 8 390,50 
Sosiale trygder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 838,00 
Reiseutgifter . 
Møter m.v. . . 
Tidsskriftet og særtrykk . 
Kontorhold og revisjon (inkl. distriktskontorene) . 
Analyser, kartreproduksjon og flyfotos m.v . 
Opplysningsvirksomheten . 
Torvtekniske undersøkelser . 
Instrumenter, materiell og inventar . 
Torvskolen . 
Diverse og kontingenter . 
Livsvarige medlemmers fond (avsatt) . 
Statuttmessig avsetning, legat nr. 14 . 
Statuttmessig avsetning, legat nr. 7 . 
Kurstap ved omplassering av obligasjoner . 



















Forsøksstasjonen på Mæresmyra . 






hovedregnskap for 1971 
tapskonto 
for 1971 Kredit 
Inntekter: 
Hevet statstilskott fra Landbruksdepartementet 
Refusjon fra Jorddirektoratet for utførte 
myrundersøkelser . 
+ merverdiavgift . 
142 272,96 
25 254,79 
Øvrige refusjoner og honorarer vedk. myr- 
undersøkelser m. v. . . 
Medlemskontingent . 
Livsvarige medlemmers kontingent . 
Inntekter av tidsskriftet . 
Renter av legatkapitalen . 
Renter av legat nr.14 . 
Renter av legat nr. 7 . 
Diverse og renter . 
Disponert overført fra 1970-års regnskap til myrunder- 
søkelsene . 
Disponert avsatte renter, legat nr.14 . 














Forsøksstasjonen på Mæresmyra . 











Anbrakt i obligasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . 665 500,00 
Anbrakt i bank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 213,45 670 713,45 
1 aksje i A/S Rosenkrantzgt. nr. 8 . . . . . . . . . . . . . . . . 7 000,00 
Anleggsverdier: 
Hovedkontoret, inventar . 
Forsøksstasjonen på Mæresmyra . 




Kassabeholdning og bankinnskudd: 
Hovedkontoret: 
Bankinnskudd, legat nr. 14 . 
» legat nr. 7 . 
» grøfteforsøkene . 











Forsøksstasjonen på Mæresmyra . 
Andel i Mære Samvirkelag . 
Andel i Gartnerhallen . 

















hovedregnskap for 1971 
pr. 31/12 1971 
Kredit 
Passiva: 
C. Wedel-Jarlsbergs legat . 
M. Aakranns legat . 
H. Wedel-Jarlsbergs legat . 
H. Henriksens legat . 
Haakon Weidemanns legat . 
Professor Jon Lende-Njaas legat . 
Skogeier Kleist Geddes legat . 
Landbruksdirektør G. Tandbergs legat .. 
Musiker A. Juels legat . 
Bankier Johs. Heftyes legat . 
Ingeniør J. G. Thaulows legat . 
Direktør Olaf Røsbergs gave . 
Livsvarige medlemmers fond . 
Det norske myrselskaps fond for myr- 
undersøkelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 381,35 
Avsatte disponible renter, legat nr.14 . 
Avsatte disponible renter, legat nr. 7 . 
Overført neste år (saker under arbeid) . 
Lån i Statens Landbruksbank . 
Nedskrivningstilskott, Statens Landbruksbank . 
Lån i Statens Landbruksbank, maskinkjøp . 
Skattefogden i Oslo . 
Skattefogden i Nord-Trøndelag . 

























Saldo pr.1/1 1971 . 
7 overf. fra vinnings- og tapskonto 
31. desember 1971 
13. januar 1972 
MYRSELSKAP 
Ole Lie 
revisjonsberetning av i dag. 














Lønninger, formann og arbeidere . 
Sosiale trygder . 
58100,07 
7 981,60 
Forsøksdrift på Mæresmyra og spredte forsøk . 
Vedlikehold . 
Kontorhold, forsikringer, m.v . 
Reiseutgifter . 
Lys og oppvarming . 
Renter og avdrag . 
Nyinnkjøpte maskiner . . . . . . . . . . . . . . . . 59 664,00 












Samlet bokført anleggsverdi . 




















forsøksstasjon på Mæresmyra 
tapskonto 
for 1971 Kredit 
Inntekter: 
Innntekter av gårdsdriften . 
Distriktsbidrag og dyrkningstilskott . 
Renter av C. Wedel-Jarlsbergs legat . 
Renter av H. Weidemanns legat . 
Bidrag til forsøksvirksomheten fra Kali-Kontoret A/S .. 
. Bidrag til forsøksvirksomheten fra Norsk Hydro . 
Husleie . 











Tilskudd fra Myrselskapets hovedkasse . 





pr. 31/12 1971 
Passiva: 
Kapitalkonto pr.1/1 1971 . . . . . . . . . . . . . . 362 489,89 
+ overført fra vinnings- og tapskonto . . 1803,61 360 686,2S 
Lån av Statens Landbruksbank ·. . . . 123 000,00 
Nedskrivningstilskott Statens Landbruksbank . . . . . . . . 75 000,00 
Lån av Statens Landbruksbank, maskininnkjøp . . . . . . 25 000,00 
Skattefogden i Nord-Trøndelag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 050,00 
587 736,28 
31.desember 1971 
13. januar 1972 
MYRSELSKAP 
Ole Lie 
revisjonsberetning av i dag. 
31. januar 1972 
GUNNAR ØYSLEBØ 
Adm. direktør 
T. Walseng 
Statsaut.revisor 
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